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Penghargaan 
Asal buku ini adalah tesis yang penulis persiapkan untuk meraih 
gelaran doktor falsafah dalam bidang hadis di Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya. Justeru, penulis sangat berhutang budi 
kepada kedua-dua penyelia tesis, iaitu Prof Madya Dr Fauzi 
Deraman dan Prof 1bdya Dr Faisal Ahmad Shah. Setiap kelebihan 
yang tcrdapat dalam buku ini tidak terlepas daripada tunjuk ajar 
kcdua-duanya. 
Setinggi penghargaan turut penulis persembahkan untuk 
guru-guru penulis yang lain di Indonesia, Syria dan Saudi. Ucapan 
khas ditujukan kepada Allahyarham K.H. Muhammad Muhajirin 
dan K.H. Ali Mustafa Ya'qub. Serta kepada Dr. NOr al-Din 'Itr, 
Syeikh Na'Tm al-~-\riqsOsi, dan Dr. 'AbdAllah al-'Ubaid. Tidak lupa 
tokoh yang telah membuka mind a pcnulis dalam ketelitian manhaj 
ulama hadis: a/-Sbaikh ai-Mtrbadditb ai-M.ujtihid Abu Salim Riyad al-
Khiraqi. Semoga i\llah mencmpatkan beliau bersama para syuhada. 
Penulis turut mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
kepada Dekan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains 
Malaysia, Prof Dr Narimah Samat, bcrserta kedua-dua timbalan 
Dekan, iaitu Prof Madya Dr Jasni Sulong dan Prof Madya Dr 
Goh Sang Seong. Tidak dilupakan pengerusi rancangan Prof 
Dr Shakirah Mat Akhir dan semua rakan pensyarah di Jabatan 
Pengajian Islam. 
Ucapan terima kasih turut penulis tujukan kepada rakan 
editor di UM Press atas khidmat cemerlang yang dibetikan kepada 
buku ini. 
Bagaimanapun, tiada kata yang dapat mengungkapkan 
kcsyukuran penulis kepada Allahyarham Baba dan Enyak (ayah 
dan ibu), serta isteri tercinta Siti Aisha Chik. Kepada anak-anak 
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penulis: Anas, Hisyam, Saeed, dan Sakinah, semoga buku ini suatu 
hari nanti menjadi pemangkin semangat kalian unruk beristiqamah 
eli jalan ilmu. 

